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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui prosedur dari pelaksanaan program 
Corporate Social Responsibility (CSR) Kemitraan yang dilaksanakan oleh Public 
Relations PT. Garuda Indonesia (Persero), serta strategi yang digunakan dalam 
pelaksanaan program tersebut. Kemudian melihat sejauh mana program tersebut 
membawa dampak positif bagi citra perusahaan. 
METODE PENELITIAN ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif dan studi kasus dimana metode pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi serta studi pustaka/dokumentasi.  
HASIL YANG DICAPAI selama penelitian adalah; program Corporate Social 
Responsibility (CSR) Kemitraan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) 
mendapat respon positif dari publik, terbukti dari pernyataan Mitra Binaan Garuda yang 
merasa sangat terbantu dengan pinjaman yang diberikan dan juga dengan meningkatnya 
jumlah binaan dari program tersebut. Dalam pelaksanaan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) Kemitraan, Public Relations telah menjalankan fungsinya dengan 
baik, yakni sebagai mediator antara perusahaan dengan publik sehingga menghasilkan 
suatu hubungan yang harmonis serta citra positif perusahaan dimata publik.  
SIMPULAN, dapat dikatakan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) 
Kemitraan adalah sebuah program Public Relations yang dilakukan oleh PT. Garuda 
Indonesia (Persreo) untuk meningkatkan kepercayaan publik serta respon positif 
masyarakat terhadap perusahaan, karena perusahaan tidak hanya ingin dipandang 
sebagai perusahaan penerbangan semata tetapi juga perusahaan yang melakukan 
tanggung jawab sosial. 
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